







































































































































































非常に弱い やや弱い 普通 やや強い 非常に強い
表出性 男子 7－12（295） 13－15（361）16－19（574）20－22（326）23－28（297）
女子 7－11（259） 12－14（344）15－18（555）19－21（333）22－28（275）
不表出性 男子 7－10（303） 11－12（239）13－16（726）17－19（321）20－28（264）
女子 7－11（263） 12－13（241）14－17（665）18－20（335）21－28（262）
関係性 男子 7－g（365） 10－11（377）12－14（529）15－16（255）17－28（327）
女子 7－9（351） 10－11（334）12－14（533）15－16（230）17－28（318）
表2　3つの下位尺度の平均得点＊
全体 男子 女子 4年生 5年生 6年生
全体　　男子　　女子　　　全体 男子　　女子 全体　　男子 女子
表出性攻撃 17．03 17．47 16．57 16．14 16．80 15．48 17．28 17．67 16．88 17．66 17．90 17．38
（4．73） （4．77） （4．64） （4．89） （4．93） （4．77） （4．68） （4．73） （459） （4．48） （460） （4．34）
不表出性攻撃 15．46 14．97 15．98 15．07 14．70 15．45 15．74 15．22 16．27 15．58 14．99 16．22
（4．32） （4．43） （4．39） （4．62） （全51） （4．71） （4．36） （4．28） （4．38） （4．29） （4．47） （3．99）
関係性攻撃 13．01 13．00 13．01 11．95 12．11 11．79 13．26 13．36 13．17 13．79 13．48 14．13











































全体 男子　女子 4年生 5年生 6年生
全体男子女子 全体　男子　女子 全体　男子 女子
表出性一不表出性 ．35 ．35　　．38 ．36　　．34　　．41 ．34　　．32　　．39 ．34　　．39 ．31
表出性一関係性 ．51 ．50　　．53 ．53　　．49　　．57 ．48　　．47　　．48 ．50　　．53 ．48
不表出性一関係性 ．39 ．38　　．41 ．41　　．40　　．43 ．38　　．36　　．41 ．39　　．38 ．38
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